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Welcome, citizens of Seattle!  
 
Please share with us your thoughts about reading, your community, and Seattle Reads by completing our questionnaire. You 
may win a prize - a $100 gift certificate to a bookstore of your choice!  
 
Thanks for participating in our research. 
 
Click here to begin 
 
On to the study 
 
Dear Reader, 
We are conducting a short survey about reading and reading events like Seattle Reads as part of a project funded by the Arts 
and Humanities Research Council (www.ahrc.ac.uk). Your participation is greatly appreciated! The survey will take 
approximately 20 minutes to complete, and, when you are finished, you simply need to push "submit" and your survey 
responses will be sent to us. As a thank you for your time and thoughts, and with your permission, your name will be entered 
into a draw for a $100 gift certificate to a bookstore of your choice. 
 
Our universities subscribe to ethical standards for conducting research and seek to protect the interests, comfort, and safety 
of those who participate in our research at all times. Any information that is obtained during this study will be confidential. 
Knowledge of your identity is not required, unless you want your name entered into the thank-you draw, and/or unless you 
provide us with the opportunity to speak with you further. The information collected in this survey will be held in a secure 
location at the researchers’ universities. On the completion of our three-year study in 2008, data will be lodged in an 
electronic archive located in Oxford, which is managed by the Arts and Humanities Data Service (www.ahds.ac.uk), but only 
after the removal of any information that might identify individuals. 
 
The information that we gather from this study will help us better understand why some people participate in book events 
and why others do not. We also hope to understand the role of reading in people’s lives. This information will be beneficial 
not only to us and to the organizers of reading events, but also to policy makers, teachers, librarians, and to readers like 
yourself. 
 
If you have concerns about this research, please contact Dr. Tony Davis, Assoc. VP of Research, Mount Saint Vincent 
University, Halifax, NS, Canada [phone number]. He is at arms-length from this research project. 
 
The results of this study are available to you, upon its completion, by contacting us: DeNel Rehberg Sedo, [postal and email 
addresses] or Danielle Fuller, [postal and email addresses] 
 
On to the study 
 
Seattle Reads Questionnaire 
 
Q1 Which of the following kinds of books do you read most? (check as many as apply) 
  Biography 
  History 
  Poetry 
  Humour 
  Classical Lit. 
  Sci. Fi, Fantasy, Horror 
  Plays 
  Mystery 
  Western 
  Romance 
  Cartoon 
  Contemporary Fiction 
  Young Adult 
  Theology 
  Self-help 
  Politics 
  Other fiction (please specify in box below) 
  
  Other non-fiction (please specify in box below) 
  
________________________________________ 
Q2 Which one do you most prefer? (please check only one response) 
  Biography 
  History 
  Poetry 
  Humour 
  Classical Lit. 
  Sci. Fi, Fantasy, Horror 
  Plays 
  Mystery 
  Western 
  Romance 
  Cartoon 
  Contemporary Fiction 
  Young Adult 
  Theology 
  Self-help 
  Politics 
  Other fiction (please specify in box below) 
  
  Other non-fiction (please specify in box below) 
  
________________________________________ 
Q3 On average, how long do you usually read for pleasure in a typical week? (please check only one response) 
  One hour or less 
  Two to five hours 
  Six to ten hours 
  More than ten hours 
________________________________________ 
Q4 What language/s do you read in? (check as many as apply) 
  English 
  Spanish 
  French 
  Chinese 
  Polish 
  German 
  Italian 
  Hindi 
  Arabic 
  Japanese 
  Russian 
  Vietnamese 
  Other (please specify in box below) 
  
________________________________________ 
Q5 Do you read: (check as many as apply) 
  Alone in a room 
  Alone but with other people around me 
  Out loud with others 
  Other (please specify in box below) 
  
________________________________________ 
Q6 What role has reading played in your life? (feel free to write up to 250 words) 
  
________________________________________ 
Q7 How do you usually choose the books you want to read? (check as many as apply) 
  Friend's recommendations 
  Family member's recommendations 
  Work colleague's recommendations 
  Oprah's choices 
  Prize winners 
  I like the cover or jacket copy 
  Book store recommendations 
  School requirements 
  Bestseller lists 
  Favourite author 
  Gifts from people 
  Publisher's reading group guides 
  Face-to-face book club recommendation 
  On-line book club recommendation 
  Magazine review (please specify which magazine or reviewer below) 
  
  TV show or personality (please specify which program or person below) 
  
  Radio show or personality (please specify which program or person below) 
  
  Web sites, blogs or reviews (please specify which below) 
  
  Newspaper sections or reviews (please specify which paper or person below) 
  
  Other (please specify below) 
  
________________________________________ 
Q8 From the following list select the one method that you use most often to choose the books you read. (please check only 
one response) 
  Friend’s recommendations 
  Family member's recommendations 
  Work colleague's recommendations 
  Oprah's choices 
  Prize winners 
  I like the cover or jacket copy 
  Book store recommendations 
  School requirements 
  Bestseller lists 
  Favourite author 
  Gifts from people 
  Publisher's reading group guides 
  Face-to-face book club recommendation 
  On-line book club recommendation 
  Magazine review (please specify which magazine or reviewer below) 
  
  TV show or personality (please specify which program or person below) 
  
  Radio show or personality (please specify which radio show or personality in box below) 
  
  Web sites, blogs or reviews (please specify which below) 
  
  Newspaper sections or reviews (please specify which paper or person below) 
  
  Other (please specify below) 
  
________________________________________ 
Q9 Please explain why you choose your books most often in this way. (feel free to write up to 50 words) 
  
________________________________________ 
Q10 Where do you usually get the books you read? (please check only one response) 
  Chain bookseller 
  Independent bookseller 
  Library 
  Borrow from friends/family 
  As gifts 
  Other (please specify below) 
  
________________________________________ 
Q11 In a typical year, how much money do you spend on books? 
  Less than $25 
  $26 - $50 
  $51 - $75 
  $76 - $100 
  $101 - $200 
  $201 - $300 
  $301 - $400 
  $401 - $500 
  More than $500 
________________________________________ 
Q12 Are you in, or have you ever belonged to, a book club? 
  Yes 
  No 
________________________________________ 
Q13 If yes, is the book club one that meets in person, on-line, or have you been a member of both types of book club? I am a 
member of a: 
  Face-to-face book club 
  Virtual book club 
  Both types of book clubs 
 
Q14 Do you watch NBC's "Today’s Book Club"? 
  Yes 
  No 
  Sometimes 
________________________________________ 
Q15 Do you read the book selections chosen by NBC's "Today’s Book Club"? 
  Yes 
  No 
  Sometimes 
________________________________________ 
Q16 Do you watch ABC's "Good Morning America's Read This"? 
  Yes 
  No 
  Sometimes 
________________________________________ 
Q17 Do you read the book selections chosen by ABC's "Good Morning America’s Read This"? 
  Yes 
  No 
  Sometimes 
________________________________________ 
Q18 Do you watch Oprah's Book Club? 
  Yes 
  No 
  Sometimes 
________________________________________ 
Q19 Are you a member of Oprah's Book Club? 
  Yes 
  No 
________________________________________ 
Q20 Do you read the book selections chosen by "Oprah's Book Club"? 
  Yes 
  No 
  Sometimes 
________________________________________ 
Q21 Do you watch PBS's "Masterpiece Theatre Book Club"? 
  Yes 
  No 
  Sometimes 
________________________________________ 
Q22 Do you participate in PBS's online "Masterpiece Theatre Book Club" book discussions? 
  Yes 
  No 
  Sometimes 
________________________________________ 
Q23 Do you participate in person in PBS's "Masterpiece Theatre Book Club" book discussions? 
  Yes 
  No 
  Sometimes 
________________________________________ 
Q24 What other book-type program(s) do you listen to/watch/participate in? 
  
________________________________________ 
Q25a Have you read this year's "Seattle Reads" book selection, The Namesake, as a result of its inclusion in the Seattle 
Reads program? 
  Yes, I have read The Namesake as a result of its inclusion in the program 
  No 
________________________________________ 
Q25b Have you read previous Seattle Reads book selections as a result of their inclusion in the program? 
  Yes, I have read previous book selections as a result of their inclusion in the program 
  No 
If yes, which ones have you read? 
  
________________________________________ 
Q26 Have you attended Seattle Reads events for The Namesake or for other books in previous years? 
  Yes, I attended events for Seattle Reads this year or in previous years 
  No (If no, skip to next section, question beginning "Q40 For non-participants: Have you heard/read/seen...") 
________________________________________ 
Q27 If yes, what events did you attend? 
  
________________________________________ 
Q28 What were your impressions of the event(s)? (feel free to write up to 50 words) 
  
________________________________________ 
Q29 How did the event(s) influence your thoughts and/or feelings about the selected book, if at all? (feel free to write up to 
250 words) 
 
Q30 How do you find out about these events? (check as many as apply) 
  Newspaper 
  TV 
  Radio 
  Internet 
  Library 
  Mailing list 
  Friends 
  Family 
  Work colleagues 
  Book club members 
  Flyer/poster 
  Other (please specify below) 
  
________________________________________ 
Q31 Have you visited the Seattle Reads website? 
  Yes 
  No 
________________________________________ 
Q32 If yes, what features of the website do you use? (check as many as apply) 
  to learn about the book 
  to learn about the author 
  to learn about Seattle Reads special events 
  to access the Reading Group Toolbox 
  to access promotional material about Seattle Reads 
  to send feedback to Seattle Reads organizers 
  to access information about Seattle Reads sponsors 
  other (please specify below) 
  
________________________________________ 
Q33 In your opinion, if you visited the Seattle Reads website, did you find it useful? 
  Yes 
  No 
  Not applicable 
________________________________________ 
Q34 If yes or no - why or why not? (feel free to write up to 50 words) 
  
________________________________________ 
Q35 In your opinion, what does the Seattle Reads program achieve? (check as many as apply) 
  I don't believe it achieves anything 
  Strengthens community bonds 
  Facilitates connections between readers 
  Motivates people to read 
  Encourages people to talk about books they are reading 
  Encourages people to read books they wouldn't normally read 
  Helps people meet new people 
  Helps publishers sell books 
  Promotes authors' works 
  Provides intellectual enrichment 
  Helps people articulate personal experiences 
  Highlights regional and/or national authors 
  Encourages non-readers to read 
  Makes choosing a book to read easy for those who don't know what to read 
  Enriches the private reading experience 
  Other (please specify below) 
  
________________________________________ 
Q36 List the main reason you participated in Seattle Reads (please check only one response) 
  I did not participate 
  Strengthens community bonds 
  Facilitates connections between readers 
  Motivates people to read 
  Encourages people to talk about books they are reading 
  Encourages people to read books they wouldn't normally read 
  Helps people meet new people 
  Helps publishers sell books 
  Promotes authors’ works 
  Provides intellectual enrichment 
  Helps people articulate personal experiences 
  Highlights regional and/or national authors 
  Encourages non-readers to read 
  Makes choosing a book to read easy for those who don’t know what to read 
  Enriches the private reading experience 
  Other (please specify below) 
  
________________________________________ 
Q37 Did you attend the event/s alone or with others? 
  Alone 
  With someone else 
________________________________________ 
Q38 Did you meet anyone at any of the events with whom you keep in touch or with whom you plan to keep in touch? 
  Yes 
  No 
________________________________________ 
Q39 What type of book is the best choice for Seattle Reads? Why? (feel free to write up to 50 words) 
  
________________________________________ 
Q40 For non-participants: Have you heard/read/seen information about Seattle Reads this year? 
 
Participants: Skip to Q43 "What type of book events do you attend?" 
  Yes 
  No 
________________________________________ 
Q41 Why did you choose not to participate in Seattle Reads this year? (check as many as apply) 
  I haven’t heard about it 
  Didn’t like the book 
  Didn’t have the time 
  Inconvenient locations 
  I don’t like talking about my reading experience 
  I don’t like the author 
  Events didn’t interest me 
  I don’t have the skills to talk about books with others 
  Other (please specify below) 
  
________________________________________ 
Q42 What is the top reason you chose not to participate in Seattle Reads this year? (please check only one response) 
  I haven't heard about it 
  Didn’t like the book 
  Didn't have the time 
  Inconvenient locations 
  I don’t like talking about my reading experience 
  I don’t like the author 
  Events didn’t interest me 
  I don’t have the skills to talk about books with others 
  Other (please specify below) 
  
________________________________________ 
All survey participants: please answer this and the few remaining questions. 
Q43 What type of book events do you attend? (check as many as apply) 
  I don't attend any type of public book events 
  Author readings 
  Library events 
  Literature class(es) 
  Northwest Bookfest 
  Seattle Poetry Festival 
  West Seattle's Art, Nature, Literature Festival 
  Other (please specify below) 
  
________________________________________ 
Q44 Do you belong to any groups or clubs? 
  Yes 
  No 
If yes, type(s)? 
Q45 Gender? 
  Female 
  Male 
  Transgendered 
  Prefer not to answer 
  None of the above (specify identification if you wish below) 
  
________________________________________ 
Q46 How would you describe your ethnicity? 
  
________________________________________ 
Q47a Where do you live? (Please provide name of general area. For example, Capitol Hill, Interbay, Magnolia) 
  
________________________________________ 
Q47b What is your zip code? 
  
________________________________________ 
Q48 Age? 
  
________________________________________ 
Q49 Occupation? 
  
________________________________________ 
Q50 Your job title? 
  
________________________________________ 
Q51 Education level? 
  No high school 
  Some high school 
  High school diploma 
  Some university/college 
  University/college degree 
  Some graduate study 
  Graduate degree 
________________________________________ 
Q52 How many people live in your household? 
  
How many are children under age 18? 
  
________________________________________ 
Q53 Do you consider yourself: 
  lower class 
  lower-middle class 
  middle class 
  upper-middle class 
  upper class 
________________________________________ 
Q54 If necessary, can we contact you for clarification? 
  Yes (enter your email address in the final box below) 
 
  No 
________________________________________ 
Q55 As a token of our appreciation, we are offering the chance to win a gift certificate to a bookstore of your choice. Would 
you like your name to be put into the draw for a $100 gift certificate? 
  Yes (enter your email address in the final box below) 
  No 
(optional) telephone number? 
  
________________________________________ 
Q56 We are conducting focus group discussions on reading and reading events in the Seattle area from May 14-18. The 
discussions are informal and fun and will last no longer than than 1.5 hours. Would you be interested in participating? 
  Yes 
If yes, what is your e-mail address? 
  
(optional) telephone number? 
  
  No 
Email 
 
  
-------------------- 
Q1 Parmi les genres de livres suivants, quel est celui que vous lisez le plus? (cochez tous les choix qui s’appliquent) 
  Biographie 
  Histoire 
  Poésie 
  Humour 
  Littérature classique 
  Science-fiction, fantastique, horreur 
  Pièces de théâtre 
  Suspense 
  Roman western 
  Roman 
  Bande dessinée 
  Fiction contemporaine 
  Jeune adulte 
  Spiritualité 
  Auto-assistance 
  Politique 
  Autre genre de fiction (veuillez préciser) 
  
  Autre genre de non-fiction (veuillez préciser) 
 
 
  
________________________________________ 
Q2 Lequel préfèrez-vous? (veuillez ne cocher qu’une seule réponse) 
  Biographie 
  Histoire 
  Poésie 
  Humour 
  Littérature classique 
  Science-fiction, fantastique, horreur 
  Pièces de théâtre 
  Suspense 
  Roman western 
  Roman 
  Bande dessinée 
  Fiction contemporaine 
  Jeune adulte 
  Spiritualité 
  Auto-assistance 
  Politique 
  Autre genre de fiction (veuillez préciser) 
 
  
  Autre genre de non-fiction (veuillez préciser) 
 
  
________________________________________ 
Q3 Combien de temps, en moyenne, passez-vous à lire pour le plaisir, au cours d’une semaine normale? (veuillez ne cocher 
qu’une seule réponse) 
  Une heure ou moins 
  Entre deux et cinq heures 
  Entre six et dix heures 
  Dix heures ou plus 
________________________________________ 
Q4 Dans quelle(s) langue(s) lisez-vous? (cochez tous les choix qui s’appliquent) 
  Anglais 
  Espagnol 
  Français 
  Chinois 
  Polonais 
  Allemand 
  Italien 
  Hindi 
  Arabe 
  Japonais 
  Russe 
  Vietnamien 
  Autre (veuillez préciser) 
  
________________________________________ 
Q5 Est-ce que vous lisez... (cochez tous les choix qui s'appliquent) 
  Seul(e) dans une pièce 
  Seul(e), mais entouré(e) de gens 
  À voix haute en présence de d’autres personnes? 
  Autre (veuillez préciser dans la case ci-dessous) 
  
________________________________________ 
Q6 Quel est le rôle de la lecture dans votre vie? (merci d’écrire jusqu’à 250 mots tout au plus) 
  
________________________________________ 
Q7 Comment choisissez-vous vos lectures? (cochez tous les choix qui s’appliquent) 
  Sur la recommandation d'un(e) ami(e) 
  Sur la recommandation d'un(e) parent(e) 
  Sur la recommandation d'un(e) collègue 
  Selon les choix d’Oprah 
  Les lauréats de prix littéraire(s) 
  J'aime la couverture 
  Selon les recommandations des libraires 
  Pour mes études scolaires 
  Livre à succès 
  Écrivain(e) préféré(e) 
  Cadeaux 
  Guide de lecture de la maison d’édition 
  Recommandation personnelle du club du livre 
  Recommandation en ligne du club du livre 
  Critique dans un magazine (Veuillez préciser ci-dessous quel magazine ou quelle critique) 
  
  Émission de télévision ou personnalité de la télé (Veuillez préciser ci-dessous l’émission ou la personnalité) 
 
  
  Émission de radio ou animateur (chroniqueur) de radio (Veuillez préciser ci-dessous l’émission ou la personnalité) 
  
  Sites web, blogues ou critiques (Veuillez préciser lesquels ci-dessous) 
 
  
  Critiques dans les journaux (Veuillez préciser ci-dessous quelle chronique ou quel journal) 
 
  
  Autre (veuillez préciser ci-dessous) 
  
________________________________________ 
Q8 En vous référant à la liste ci-dessous, sélectionnez la méthode dont vous vous servez le plus souvent pour choisir un 
livre? (veuillez ne cocher qu’une seule réponse) 
  Sur la recommandation d'un(e) ami(e) 
  Sur la recommandation d'un(e) parent(e) 
  Sur la recommandation d'un(e) collègue 
  Selon les choix d’Oprah 
  Les lauréats des prix littéraires 
  J'aime la couverture 
  Selon les recommandations des libraires 
  Pour mes études scolaires 
  Livre à succès 
  Écrivain(e) préféré(e) 
  Cadeaux 
  Guide de lecture de la maison d’édition 
  Recommandation personnelle du club du livre 
  Recommandation en ligne du club du livre 
  Critique dans un magazine (Veuillez préciser ci-dessous quel magazine ou quelle critique) 
  
  Émission de télévision ou personnalité de la télé (Veuillez préciser ci-dessous l’émission ou la personnalité) 
  
  Émission de radio ou animateur (chroniqueur) de radio (Veuillez préciser ci-dessous l’émission ou la personnalité) 
  
  Sites web, blogues ou critiques (Veuillez préciser lesquels ci-dessous) 
  
  Critiques dans les journaux (Veuillez préciser ci-dessous quelle chronique ou quel journal) 
  
  Autre (veuillez préciser ci-dessous) 
  
________________________________________ 
Q9 Veuillez expliquer pourquoi vous choisissez le plus souvent vos livres de cette manière (merci d’écrire jusqu’à 50 mots 
tout au plus) 
  
________________________________________ 
Q10 D'où obtenez-vous d’habitude les livres que vous lisez? (veuillez ne cocher qu’une seule réponse) 
  Librairie à succursales multiples 
  Librairie indépendante 
  Bibliothèque 
  Empruntés à un(e) ami(e) 
  Cadeaux 
  Autre (veuillez préciser ci-dessous) 
  
________________________________________ 
Q11 Combien dépensez-vous en moyenne pour l’achat de livres, au cours d’une année? 
  Moins de 25 $ 
  Entre 26 $ et 50 $ 
  Entre 51 $ et 75 $ 
  Entre 76 $ et 100 $ 
  Entre 101 $ et 200 $ 
  Entre 201 $ et 300 $ 
  Entre 301 $ et 400 $ 
  Entre 401 $ et 500 $ 
  Plus de 500 $ 
________________________________________ 
Q12 Êtes-vous membre ou avez-vous déjà été membre d’un club du livre? 
  Oui 
  Non 
________________________________________ 
Q13 Si oui, est-ce que les membres du club se rencontrent en personne, en ligne ou des deux façons? Je suis membre d’un 
club: 
  En personne 
  En ligne 
  Les deux 
 
 
Q14 Est-ce que vous regardez "Today’s Book Club" sur NBC? 
  Oui 
  Non 
  Parfois 
________________________________________ 
Q15 Lisez-vous les livres sélectionnés par NBC pour "Today’s Book Club"? 
  Oui 
  Non 
  Parfois 
________________________________________ 
Q16 Est-ce que vous regardez "Good Morning America's Read This" sur ABC? 
  Oui 
  Non 
  Parfois 
________________________________________ 
Q17 Est-ce que vous lisez les recommandations de "Good Morning America's Read This" sur ABC? 
  Oui 
  Non 
  Parfois 
________________________________________ 
Q18 Est-ce que vous regardez le club du livre d’Oprah? 
  Oui 
  Non 
  Parfois 
________________________________________ 
Q19 Est-ce que vous êtes membre du club du livre d’Oprah? 
  Oui 
  Non 
________________________________________ 
Q20 Lisez-vous les livres sélectionnés pour "Oprah's Book Club"? 
  Oui 
  Non 
  Parfois 
________________________________________ 
Q21 Regardez-vous "Masterpiece Theatre Book Club" sur PBS? 
  Oui 
  Non 
  Parfois 
________________________________________ 
Q22 Participez-vous aux discussions en ligne de "Masterpiece Theatre Book Club"? 
  Oui 
  Non 
  Parfois 
________________________________________ 
Q23 Participez-vous en personne aux discussions autour de "Masterpiece Theatre Book Club"? 
  Oui 
  Non 
  Parfois 
________________________________________ 
Q24 Est-ce que vous écoutez, regardez ou participez à d’autres émissions sur les livres? 
  
________________________________________ 
Q25a Avez-vous lu “The Namesake”, le livre sélectionné par “Seattle Reads” pour cette année du fait de son inclusion à leur 
programme? 
  Oui, j'ai lu "The Namesake" du fait de son inclusion au programme 
  Non 
________________________________________ 
Q25b Avez-vous lu des oeuvres sélectionnées par "Seattle Reads" par le passé du fait de leur inclusion dans le programme ? 
  Oui, j'ai lu des sélections précédentes du fait de leur inclusion au programme. 
  Non 
Si oui, quelles sont celles que vous avez lu? 
  
________________________________________ 
Q26 Avez-vous assisté à des événements autour de “The Namesake” ou d’autres livres dans les années qui précèdent? 
  Oui, j'ai assisté à des événements de "Seattle Reads" cette année et au cours des années passées. 
  Non (si non, veuillez vous rendre à la page suivante et répondre à la question qui commence par "Q40 Aux non-
participants: Avez-vous entendu parler, lu ou vu ...") 
________________________________________ 
Q27 Si la réponse est "oui", à quels événements avez-vous assisté? 
  
________________________________________ 
Q28 Quelle est votre opinion sur ces programmes? (merci d’écrire jusqu’à 50 mots tout au plus) 
  
________________________________________ 
Q29 De quelle manière ces programmes ont-ils influencé vos sentiments ou vos pensées quant à vos choix de lectures? 
(merci d’écrire jusqu’à 250 mots tout au plus) 
  
 
Q30 Comment vous informez-vous de ces événements? (veuillez cocher tous les choix qui s’appliquent) 
  Journaux 
  Télévision 
  Radio 
  Internet 
  Bibliothèque 
  Liste d'adresses 
  Amis 
  Famille 
  Collègues 
  Membres du Club du Livre 
  Affiche/Prospectus 
  Autre (veuillez préciser ci-dessous) 
  
________________________________________ 
Q31 Avez-vous visité le site internet de "Seattle Reads"? 
  Oui 
  Non 
________________________________________ 
Q32 Si oui, pourquoi consultez-vous ce site Web? (Veuillez cocher tous les choix qui s’appliquent) 
  Pour en apprendre plus sur le livre 
  Pour en apprendre plus sur l’auteur 
  Pour en apprendre plus sur les événements spéciaux organisés par "Seattle Reads " 
  Pour accéder au "Reading Group Toolbox" 
  Pour accéder au matériel publicitaire sur "Seattle Reads" 
  Pour envoyer vos commentaires aux organisateurs de "Seattle Reads" 
  Pour accéder à des renseignements sur les sponsors de "Seattle Reads" 
  Autre (veuillez préciser ci-dessous) 
  
________________________________________ 
Q33 Si vous êtes allés sur le site de "Seattle Reads", l'avez-vous trouvé utile? 
  Oui 
  Non 
  Sans objet 
________________________________________ 
Q34 Pourquoi ou pourquoi pas? (merci d’écrire jusqu’à 50 mots, tout au plus) 
  
________________________________________ 
Q35 À votre avis, quels sont les points positifs de "Seattle Reads"? (veuillez cocher tous les choix qui s’appliquent) 
  Je ne crois pas que ce soit utile 
  À renforcer les liens communautaires 
  À faciliter les contacts entre les lecteurs et les lectrices 
  À motiver les gens à lire 
  À encourager les gens à discuter des livres qu’ils lisent 
  À encourager les gens à lire ce qu’ils ne liraient pas d’habitude 
  À aider les gens à connaître d’autres personnes 
  À aider les éditeurs à vendre leurs ouvrages 
  À promouvoir des œuvres littéraires des écrivains 
  À favoriser l’enrichissement intellectuel par la lecture 
  À aider les gens à s’exprimer sur leur expérience intime 
  À mettre en évidence les auteurs régionnaux et / ou nationaux 
  À encourager les personnes qui ne lisent pas à lire 
  À faciliter le choix d’un livre pour ceux qui ne savent pas quoi lire 
  À enrichir l’expérience particulière du lecteur 
  Autre (veuillez préciser ci-dessous) 
  
________________________________________ 
Q36 Indiquez la raison principale pour laquelle vous avez participé à "Seattle Reads" (Veuillez ne cocher qu’une seule 
réponse) 
  Je n'y ai pas participé 
  À renforcer les liens communautaires 
  À faciliter les contacts entre les lecteurs et les lectrices 
  À motiver les gens à lire 
  À encourager les gens à discuter des livres qu'ils lisent 
  À encourager les gens à lire ce qu'ils ne liraient pas d'habitude 
  À aider les gens à connaître d’autres personnes 
  À aider les éditeurs à vendre leurs ouvrages 
  À promouvoir des œuvres littéraires des écrivains 
  À favoriser l’enrichissement intellectuel par la lecture 
  À aider les gens à s’exprimer sur leur expérience intime 
  À mettre en évidence les auteurs régionnaux et/ou nationaux 
  À encourager les personnes qui ne lisent pas à lire 
  À faciliter le choix d’un livre pour ceux qui ne savent pas quoi lire 
  À enrichir l’expérience particulière du lecteur 
  Autre (veuillez préciser ci-dessous) 
  
________________________________________ 
Q37 Avez-vous assisté à cet / ces évévenement(s) seul(e) ou en compagnie de quelqu’un? 
  Seul(e) 
  Accompagné(e) 
________________________________________ 
Q38 Avez-vous rencontré quelqu’un avec qui, soit vous restez en contact, soit vous prévoyez de rester en contact à l’un de 
ces événements? 
  Oui 
  Non 
________________________________________ 
Q39 Quel genre de livre est le plus approprié pour "Seattle Reads"? Pourquoi? (Merci d’écrire jusqu' à 50 mots) 
  
________________________________________ 
Q40 Aux non-participants: Avez-vous entendu parler, lu ou vu des informations concernant "Seattle Reads" cette année? 
 
Participants: Veuillez vous rendre à la question: Q43 "À quels événements (réunions, rencontres, foires, etc.)…" 
  Oui 
  Non 
________________________________________ 
Q41 Pourquoi avez-vous choisi de ne pas participer aux activités de "Seattle Reads" cette année? (veuillez cocher tous les 
choix qui s’appliquent) 
  Je n'en ai pas entendu parler 
  Je n'aimais pas le livre 
  Je n'avais pas le temps 
  Le lieu ne me convenait pas 
  Je n’aime pas parler de mes lectures 
  Je n’aime pas l’auteur 
  Les événements ne m’intéressaient pas 
  Je n’ai pas les aptitudes requises pour parler de mes lectures avec d’autres gens 
  Autre raison (veuillez préciser ci-dessous) 
  
________________________________________ 
Q42 Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez choisi de ne pas participer à "Seattle Reads" cette année? 
(Veuillez ne cocher qu'une seule réponse) 
  Je n'en ai pas entendu parler 
  Je n’aimais pas le livre 
  Je n'avais pas le temps 
  Le lieu ne me convenait pas 
  Je n’aime pas parler de mes lectures 
  Je n’aime pas l’auteur 
  Les événements ne m’intéressaient pas 
  Je n’ai pas les aptitudes requises pour parler de mes lectures avec d’autres gens 
  Autre raison (veuillez préciser ci-dessous) 
  
________________________________________ 
A tous les participants au sondage: Veuillez répondre aux questions suivantes. 
Q43 À quels événements (réunions, rencontres, foires, etc.) sur les livres assistez-vous? (veuillez cocher tous les choix qui 
s’appliquent) 
  Aucune manifestation publique 
  La lecture par un auteur 
  Événements organisés par les bibliothèques 
  Classe(s) de littérature 
  Northwest Bookfest 
  Le festival de Poésie de Seattle 
  Le festival d’Art, Nature et Littérature de West Seattle 
  Autre (veuillez préciser ci-dessous) 
  
________________________________________ 
Q44 Êtes-vous membre d’un club ou d’un groupe? 
  Oui 
  Non 
Si oui, de quel(s) genres(s)? 
Q45 Sexe 
  Féminin 
  Masculin 
  Transsexuel 
  Je préfère ne pas répondre 
  Aucune des catégories ci-dessus 
(Précisez ci-dessous, si vous le désirez) 
 
  
________________________________________ 
Q46 Comment définiriez-vous l’ethnie à laquelle vous appartenez? 
  
________________________________________ 
Q47a Où habitez-vous? (Veuillez fournir le nom de l’endroit. Par exemple: Capitol Hill, Interbay, Magnolia) 
  
________________________________________ 
Q47b Quel est votre code postal? 
  
________________________________________ 
Q48 Votre âge? 
  
________________________________________ 
Q49 Quelle est votre profession? 
  
________________________________________ 
Q50 Titre de profession? 
  
________________________________________ 
Q51 Scolarité? 
  Aucunes études secondaires 
  Secondaire V non complété 
  Cégep 
  Cours universitaires seulement 
  Certificat 
  Baccalauréat 
  Maîtrise ou doctorat 
________________________________________ 
Q52 Combien de personnes votre foyer compte-t-il? 
  
Combien ont moins de 18 ans? 
  
________________________________________ 
Q53 À quelle classe sociale appartenez-vous? 
  La classe populaire 
  Entre les classes populaire et moyenne 
  La classe moyenne 
  La classe supérieure 
  La classe dirigeante 
________________________________________ 
Q54 Si nécessaire, est-ce que nous pouvons vous contacter pour des éclaircissements? 
  Oui (indiquez votre courriel dans la dernière case ci-dessous) 
  Non 
________________________________________ 
Q55 Pour vous remercier, nous vous offrons la possibilité de gagner un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $, que vous 
pourrez échanger dans la librairie de votre choix. Voulez-vous participer à notre tirage au sort? 
  Si oui, quel est votre courriel? 
  Non 
(Optionnel) Numéro de téléphone? 
  
________________________________________ 
Q56 Nous dirigerons des groupes de discussion sur la lecture et les événements littéraires dans la région de Seattle du 14 au 
18 Mai. Ces discussions seront informelles, amusantes et ne dureront pas plus d'une heure et demie. Souhaiteriez-vous y 
participer? 
  Oui 
Si oui, quelle est votre adresse electronique? 
  
(Optionnel) Votre numéro de téléphone? 
  
  Non 
Email 
 
 ---------------- 
 
P1 ¿Cuáles de los siguientes tipos de libros son los que más lee? (marque todas las que correspondan) 
  Biografía 
  Historia 
  Poesía 
  Humor 
  Literatura clásica 
  Ciencia ficción, fantasía, horror 
  Teatro 
  Misterio 
  Western 
  Romance 
  Cómic 
  Ficción contemporánea 
  Literatura infantil y juvenil 
  Teología 
  Libros de autoayuda 
  Política 
  Otro tipo de ficción (por favor, especifique en el cuadro de abajo) 
  
  Otro tipo de no-ficción (por favor, especifique en el cuadro de abajo) 
  
________________________________________ 
P2 ¿Qué tipo de libro es el que más le gusta? (por favor, marque sólo una respuesta) 
  Biografía 
  Historia 
  Poesía 
  Humor 
  Literatura clásica 
  Ciencia ficción, fantasía, horror 
  Teatro 
  Misterio 
  Western 
  Romance 
  Cómic 
  Ficción contemporánea 
  Literatura infantil y juvenil 
  Teología 
  Libros de autoayuda 
  Política 
  Otro tipo de ficción (por favor, especifique en el cuadro de abajo) 
  
  Otro tipo de no-ficción (por favor, especifique en el cuadro de abajo) 
  
________________________________________ 
P3 ¿Cuántas horas por semana, aproximadamente, dedica a la lectura por placer? (por favor, marque sólo una respuesta) 
  Una hora o menos 
  De dos a cinco horas 
  De seis a diez horas 
  Más de diez horas 
________________________________________ 
P4 ¿En qué idioma(s) lee? (marque todas las que correspondan) 
  Inglés 
  Español 
  Francés 
  Chino 
  Polaco 
  Alemán 
  Italiano 
  Hindi 
  Árabe 
  Japonés 
  Ruso 
  Vietnamien 
  Otro (Por favor, especifique en el cuadro de abajo) 
  
________________________________________ 
P5 ¿Cómo lee? (marque todas las que correspondan) 
  Solo en una habitación 
  Solo pero rodeado de más gente 
  En voz alta con otras personas 
  Otro (Por favor, especifique en el cuadro de abajo) 
  
________________________________________ 
P6 ¿Qué papel juega la lectura en su vida? (puede escribir hasta un máximo de 250 palabras) 
  
________________________________________ 
P7 ¿En qué se basa normalmente para elegir los libros que va a leer? (marque todas las que correspondan) 
  Recomendaciones de amigos 
  Recomendaciones de familiares 
  Recomendaciones de compañeros de trabajo 
  Sugerencias de Oprah 
  Ganadores de premios 
  La tapa o la sobrecubierta del libro 
  Recomendaciones de librerías 
  Lectura obligada en la escuela 
  Listas de bestsellers 
  Autor preferido 
  Regalos de amigos 
  Guías de grupos de lectura de las editoriales 
  Recomendaciones de clubes de lectura en persona 
  Recomendaciones de clubes de lectura online 
  Reseñas de revistas (por favor, especifique abajo la revista o el crítico) 
 
  
  Sugerencias de programas o celebridades de la televisión (por favor, especifique abajo el programa o la persona) 
  
  Sugerencias de programas o celebridades de la radio (por favor, especifique abajo el programa o la persona) 
  
  Páginas web, blogs o críticas de Internet (por favor, especifique abajo) 
  
  Artículos o críticas de la prensa (por favor, especifique abajo el periódico o el crítico) 
 
  
  Otro (por favor, especifique abajo) 
  
________________________________________ 
P8 De la lista siguiente seleccione el método que utiliza con más frecuencia para elegir los libros que va a leer. (por favor, 
marque sólo una respuesta) 
  Recomendaciones de amigos 
  Recomendaciones de familiares 
  Recomendaciones de compañeros de trabajo 
  Sugerencias de Oprah 
  Ganadores de premios 
  La tapa o la sobrecubierta del libro 
  Recomendaciones de librerías 
  Lectura obligada en la escuela 
  Listas de bestsellers 
  Autor preferido 
  Regalos de amigos 
  Guías de grupos de lectura de las editoriales 
  Recomendaciones de clubes de lectura en persona 
  Recomendaciones de clubes de lectura online 
  Reseñas de revistas (por favor, especifique abajo la revista o el crítico) 
  
  Sugerencias de programas o celebridades de la televisión (por favor, especifique abajo el programa o la persona) 
  
  Sugerencias de programas o celebridades de la radio (por favor, especifique abajo el programa o la persona) 
  
  Sitios web, blogs o críticas de Internet (por favor, especifique abajo) 
  
  Artículos o críticas de la prensa (por favor, especifique abajo el periódico o el crítico) 
  
  Otro (por favor, especifique abajo) 
  
________________________________________ 
P9 Por favor, explique por qué elige de esta manera los libros que va a leer. (puede escribir hasta un máximo de 50 palabras) 
  
________________________________________ 
P10 ¿Cómo consigue normalmente los libros que lee? (por favor, marque sólo una respuesta) 
  En cadenas de librerías 
  En librerías independientes 
  En bibliotecas 
  Prestados por amigos / familiares 
  Como regalos 
  Otro (Por favor, especifique abajo) 
  
________________________________________ 
P11 ¿En un año, cuánto dinero gasta como media en libros? 
  Menos de 25 $ 
  De 26 a 50 $ 
  De 51 a 75 $ 
  De 76 a 100 $ 
  De 101 a 200 $ 
  De 201 a 300 $ 
  De 301 a 400 $ 
  De 401 a 500 $ 
  Más de 500 $ 
________________________________________ 
P12 ¿Pertenece o ha pertenecido alguna vez a algún club de lectura? 
  Sí 
  No 
________________________________________ 
P13 Si ha respondido sí, ¿cómo se junta con los miembros de su grupo, online o en persona? ¿Ha sido miembro de ambos 
tipos de clubes? Pertenezco a: 
  Un club de lectura donde los miembros se juntan en persona 
  Un club de lectura virtual 
  Ambos tipos de clubes 
P14 ¿Ve el programa "Today's Book Club" de la cadena de televisión NBC?  
 Sí  
 No  
 A veces  
 
P15 ¿Lee los libros recomendados en el programa "Today's Book Club" de NBC?  
 Sí  
 No  
 A veces  
 
P16 ¿Ve el programa "Good Morning America’s Read This" de la cadena de televisión ABC?  
 Sí  
 No  
 A veces  
 
P17 ¿Lee los libros recomendados en el programa "Good Morning America’s Read This" de NBC?  
 Sí  
 No  
 A veces  
 
P18 ¿Ve el programa "Oprah's Book Club"?  
 Sí  
 No  
 A veces  
 
P19 ¿Es usted miembro de "Oprah's Book Club"?  
 Sí  
 No  
 
P20 ¿Lee los libros recomendados por "Oprah's Book Club"?  
 Sí  
 No  
 A veces  
 
P21 ¿Ve el programa "Masterpiece Theatre Book Club" de la cadena de televisión PBS?  
 Sí  
 No  
 A veces  
 
P22 ¿Participa en los foros de lectura online del programa "Masterpiece Theatre Book Club" de PBS?  
 Sí  
 No  
 A veces  
 
P23 ¿Participa personalmente en los foros de lectura del programa "Masterpiece Theatre Book Club" de PBS?  
 Sí  
 No  
 A veces  
 
P24 ¿Escucha, ve o participa en algún otro programa de lectura?  
  
 
P25a ¿Ha leído el libro que ha elegido para este año el programa "Seattle Reads", The Namesake, por motivo de su inclusión 
en el programa?  
 Sí, he leído The Namesake por motivo de su inclusión en el programa "Seattle Reads"  
 No  
 
P25b ¿Ha leído los libros elegidos en años anteriores por "Seattle Reads" por motivo de su inclusión en el programa?  
 Sí, he leído los libros elegidos en años anteriores por "Seattle Reads" por motivo de su inclusión en el programa  
 No  
Si ha respondido sí, ¿cuáles? 
  
 
P26 ¿Ha asistido a los actos que “Seattle Reads” ha organizado en torno a The Namesake, o en torno a otros libros en años 
anteriores?  
 Sí, he asistido a actos organizados por “Seattle Reads” este año o en años anteriores  
 Non (Si ha respondido no, vaya a la siguiente sección, a la pregunta P40)  
 
P27 Si ha respondido sí, a qué actos ha asistido?  
  
 
P28 ¿Qué impresión le causaron los actos? (puede escribir hasta un máximo de 50 palabras)  
  
 
P29 ¿Cómo influyeron estos actos sobre sus pensamientos o sentimientos hacia el libro elegido? (Puede escribir hasta un 
máximo de 250 palabras.) 
 
P30 ¿Cómo se entera de estos actos? (Marque todas las que correspondan) 
  Periódico 
  Televisión 
  Radio 
  Internet 
  Biblioteca 
  Lista de correo 
  Amigos 
  Familia 
  Compañeros de trabajo 
  Miembros del club de lectura 
  Folletos/posters 
  Otro (Por favor, especifique abajo) 
  
________________________________________ 
P31 ¿Ha visitado la página web de "Seattle Reads"? 
  Sí 
  No 
________________________________________ 
P32 Si ha respondido sí, ¿para qué utiliza la página web? (Marque todas las que correspondan) 
  para saber más sobre el libro 
  para saber más sobre el autor 
  para saber más sobre los actos especiales de "Seattle Reads " 
  para acceder al "Reading Group Toolbox" 
  para acceder a material promocional sobre “Seattle Reads” 
  para enviar comentarios a los organizadores de "Seattle Reads" 
  para obtener información sobre los patrocinadores de "Seattle Reads" 
  Otro (Por favor, especifique abajo) 
  
________________________________________ 
P33 ¿Si ha visitado la página web de "Seattle Reads", le parece útil? 
  Sí 
  No 
  No aplicable 
________________________________________ 
P34 ¿Por qué o por qué no? (puede escribir hasta un máximo de 50 palabras) 
  
________________________________________ 
P35 En su opinión, ¿qué es lo que consigue el programa "Seattle Reads"? (marque todas las que correspondan) 
  No creo que consiga nada 
  Refuerza los vínculos comunitarios 
  Facilita el contacto entre los lectores 
  Anima a la gente a leer 
  Anima a la gente a hablar sobre los libros que está leyendo 
  Anima a la gente a leer libros que normalmente no leería 
  Ayuda a la gente a conocer a otras personas 
  Ayuda a vender libros a las editoriales 
  Promociona las obras de los autores 
  Proporciona enriquecimiento intelectual 
  Ayuda a la gente a hablar sobre sus experiencias personales 
  Destaca a autores regionales y/o nacionales 
  Anima a los no-lectores a leer 
  Facilita la elección de un libro a aquéllos que no saben qué leer 
  Enriquece la experiencia íntima de leer 
  Otro (Por favor, especifique abajo) 
  
________________________________________ 
P36 Seleccione la razón principal por la que participó en "Seattle Reads" (por favor, marque sólo una respuesta) 
  No participé 
  Refuerza los vínculos comunitarios 
  Facilita el contacto entre los lectores 
  Anima a la gente a leer 
  Anima a la gente a hablar sobre los libros que está leyendo 
  Anima a la gente a leer libros que normalmente no leería 
  Ayuda a la gente a conocer a otras personas 
  Ayuda a vender libros a las editoriales 
  Promociona las obras de los autores 
  Proporciona enriquecimiento intelectual 
  Ayuda a la gente a hablar sobre sus experiencias personales 
  Destaca a autores regionales y/o nacionales 
  Anima a los no-lectores a leer 
  Facilita la elección de un libro a aquéllos que no saben qué leer 
  Enriquece la experiencia íntima de leer 
  Otro (Por favor, especifique abajo) 
  
________________________________________ 
P37 ¿Cómo asistió a los actos? 
  Solo 
  Acompañado 
________________________________________ 
P38 ¿Conoció, en alguno de los actos, a alguien con quien mantiene o con quien tiene intención de mantener el contacto? 
  Sí 
  No 
________________________________________ 
P39 ¿Qué tipo de libro sería la mejor elección para "Seattle Reads"? ¿Por qué? (Puede escribir hasta un máximo de 50 
palabras.) 
  
________________________________________ 
P40 Para no-participantes: ¿Ha oído/leído/visto información sobre el programa "Seattle Reads" este año? 
 
(Si es usted participante, vaya a la pregunta P43) 
  Sí 
  No 
________________________________________ 
P41 ¿Por qué decidió no participar en "Seattle Reads" este año? (Marque todas las que correspondan) 
  No he oído nada al respecto 
  No me gustaba el libro 
  No tenía tiempo 
  El lugar era inconveniente 
  No me gusta hablar sobre mi experiencia lectora 
  No me gusta el autor 
  No me interesaban los actos 
  No tengo facilidad para hablar sobre libros con otras personas 
  Otro (Por favor, especifique abajo) 
  
________________________________________ 
P42 ¿Cuál es la razón más importante por la que decidió no participar en "Seattle Reads" este año? (por favor, marque sólo 
una respuesta) 
  No he oído nada al respecto 
  No me gustaba el libro 
  No tenía tiempo 
  El lugar era inconveniente 
  No me gusta hablar sobre mi experiencia lectora 
  No me gusta el autor 
  No me interesaban los actos 
  No tengo facilidad para hablar sobre libros con otras personas 
  Otro (Por favor, especifique abajo) 
  
________________________________________ 
Para todos los encuestados: por favor, responda a esta pregunta y a las pocas que quedan.  
P43 ¿A qué tipo de actos de lectura suele asistir? (marque todas las que correspondan) 
  No suelo asistir a ningún tipo de acto de lectura público 
  Lecturas de autores 
  Actos en bibliotecas 
  Clase(s) de literatura 
  Northwest Bookfest 
  Seattle Poetry Festival 
  West Seattle's Art, Nature, Literature Festival 
  Otro (Por favor, especifique abajo) 
  
________________________________________ 
P44 ¿Pertenece a algún grupo o club? 
  Sí 
  No 
Si ha respondido sí, ¿de qué tipo? 
P45 Género 
  Mujer 
  Hombre 
  Transgénero 
  Prefiero no responder 
  Ninguno de los arriba mencionados 
(especifique su género abajo si lo desea) 
  
________________________________________ 
P46 Etnicidad 
  
________________________________________ 
P47a ¿Dónde vive? (Por favor, escriba el nombre de la zona general. Por ejemplo, Capitol Hill, Interbay, Magnolia) 
  
________________________________________ 
P47b ¿Cuál es su código postal? 
  
________________________________________ 
P48 Edad 
  
________________________________________ 
P49 Profesión 
  
________________________________________ 
P50 Título de su puesto de trabajo: 
  
________________________________________ 
P51 Estudios 
  No he recibido educación secundaria 
  He recibido educación secundaria 
  Poseo el título de educación secundaria 
  He cursado estudios universitarios 
  Poseo el título de una carrera universitaria 
  He cursado estudios de postgrado 
  Poseo el título de una carrera de postgrado 
________________________________________ 
P52 ¿Cuánta gente vive en su hogar?  
Número de personas en total: 
  
Número de niños menores de 18 años: 
  
________________________________________ 
P53 ¿Se considera usted 
  De clase social baja? 
  De clase social media-baja? 
  De clase social media? 
  De clase social media-alta? 
  De clase social alta? 
________________________________________ 
P54 ¿Podríamos contactar con usted si necesitáramos alguna aclaración? 
  Sí (escriba la dirección de su correo electrónico en el cuadro de abajo del todo) 
 
 
  No 
________________________________________ 
P55 En señal de agradecimiento, le ofrecemos la posibilidad de ganar un vale de 100 $ en la librería que usted elija. ¿Le 
gustaría que incluyéramos su nombre en el sorteo? 
  Sí (escriba la dirección de su correo electrónico en el cuadro de abajo del todo) 
  No 
Número de teléfono (opcional) 
  
________________________________________ 
P56 Vamos a organizar discusiones de grupo en torno a la lectura y a los actos de lectura en los alrededores de Seattle entre 
el 14 y el 18 de mayo. Las discusiones serán informales y muy divertidas, y no durarán más de hora y media. ¿Le interesaría 
participar? 
  Sí 
¿Cuál es la dirección de su correo electrónico? 
  
número de teléfono? (opcional) 
  
  No 
Email 
 
Thank you!  
 
